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En la pasantía se establecieron estrategias para el apoyo y desarrollo de actividades 
administrativas de la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, desarrolladas 
en la subdirección de la administración oferta de los recursos naturales no renovables 
disponibles, educación ambiental y participación ciudadana.   
Se desarrollaron actividades tanto administrativas, técnicas y jurídicas. A partir de lo 
planteado y la metodología aplicada se realiza un apoyo a los ingenieros obteniendo 
como resultado fichas de requerimientos para cada tramite con sus respectivos 
formularios y documentos que se deben presentar a la hora de solicitar cualquier 
permiso; así mismo para el seguimiento de estos trámites se hace la apertura y cargue 
de la información en el aplicativo del centro de información de trámites ambientales –
“CITA”, obteniendo en desarrollo de la pasantía  un total de 109  expedientes, de los 
cuales 14 aperturados y 95 actualizados; la consolidación de la base de datos de Vélez 
5635 Expedientes  de los cuales 3310 deben ser remitidos a oficina de jurídica, 831 
remitidos a técnicos y 1494 para notificar los actos administrativos. Se realizó la 
compilación de bitácoras y agendas durante los meses de marzo a julio. De igual forma 
se elaboraron autos de inicio y de liquidación, concepto técnico de liquidación de tarifas 
de evaluación ambiental y de visita de inspección ocular a las solicitudes de ocupación 
de cauce, prospección y exploración de aguas subterráneas y apertura de vía.  la 
metodología desarrollada de baso en las actividades asignadas por los funcionarios, 
realizando apoyo tanto administrativo como técnico.  
 
Palabras Clave:  Actividades administrativas, centro de información, expedientes, 







Los recursos naturales renovables y no renovables son indispensables para el 
desarrollo de la vida diaria y supervivencia de los seres humanos. Varios de estos 
recursos naturales al iniciarse su explotación, se agota su existencia; otros como el aire, 
el agua y el suelo son recursos inagotables, pero en algún momento pueden verse 
afectados. Con esta alta demanda de recursos ambientales para la obtención de bienes 
y servicios, la explotación es cada vez mayor, por ende, los entes de control ambiental 
deben entrar a regular de manera legal el uso y aprovechamiento de estos (S&P Dow 
Jones indices, 2020). 
En la regulación de la obtención de estas materias primas, el Gobierno Nacional 
mediante el ministerio de medio ambiente y las corporaciones autónomas han 
decretado leyes que permiten hacer uso adecuado de estos recursos naturales de una 
manera gradual y sin realizar graves afectaciones o compensando de manera positiva 
las acciones que se realicen. 
El presente informe se desarrolló en la Corporación Autónoma Regional de Santander-
CAS, apoyando la subdirección de administración oferta de los recursos naturales no 
renovables disponibles, educación ambiental y participación ciudadana.  Esta entidad 
tiene jurisdicción sobre 74 municipios de los 87 que tiene el Departamento de 
Santander; se divide por regionales. Su sede principal se encuentra en la ciudad de San 
Gil.  
Dentro del punto de vista ambiental se ofrece un apoyo a la autoridad, en la gestión de 
los trámites administrativos y demás manejo de proyectos, licencias y respuestas de 
requerimientos en el apoyo a la entidad ambiental territorial establecidos dentro del 
Decreto – ley 2811 de 1974, código de los recursos naturales renovables, ley 99 de 1993 
mediante la cual de crean las CARs y demás normas ambientales emitidas por el 
Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. 
En la labor de pasante de ingeniera ambiental, se colaboró en la parte social dando 
respuesta a solicitudes generadas por los usuarios y agilizando trámites represados 
como permisos ambientales y solicitudes de información que la comunidad radica con 
el fin de dar una respuesta acorde a lo requerido. Así mismo en el marco legal 
establecido en la corporación se apoyó la proyección de actos administrativos como 




2 Información de la Organización 
 
 
2.1 Descripción de la Organización 
 
2.1.1 Quien es la Corporación: 
La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS, es una institución que por sus 
características autónomas se particulariza en lo relativo a la autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por ley, de administrar 
dentro del área de su jurisdicción el ambiente y los recursos naturales; cubre 74 de los 
87 municipios que conforman el departamento de Santander (85.05% del territorio). 
Inicio sus funciones en el mes de junio de 1995 luego de la asamblea corporativa 
realizada con los representantes legales de cada municipio. De esta manera crearon sus 
oficinas regionales en varios municipios los cuales hacen parte de está; para el año 2004 
fue donde el director fortaleció las oficinas y las llevo a regionales, conformándolas de 
la siguiente manera: Mares en el municipio de Barrancabermeja, enlace en la ciudad de 
Bucaramanga, Vélez en el municipio Vélez, Comunera en el municipio de Socorro, García 
Rovira en el municipio de Málaga y Guanentina en el municipio de San Gil (sede 
principal), además cuenta con oficinas de apoyo en San Vicente de Chucuri y Cimitarra 
(Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS, 2020). 
2.1.2 Misión 
Administrar los recursos naturales renovables y el ambiente con criterios de 
sostenibilidad, equidad y participación ciudadana, con un compromiso ético y 
responsable de sus servidores (CAS, 2020). 
2.1.3 Visión: 
Para el año 2030, será líder en la administración de los recursos naturales renovables, 
propendiendo por el desarrollo sostenible en área de su jurisdicción y articulada a la 
Política Nacional Ambiental (CAS, 2020). 
2.1.4 Objetivo de la Corporación: 
Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 




vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a 
las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
2.1.5 Estructura Organizacional de la empresa 
La Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS está conformada por el máximo 
órgano de administración que es la asamblea corporativa y un consejo directivo, la 
revisoría fiscal es la encargada de examinar las operaciones de todas las áreas, actos y 
documentos. El gerente general es el encargado de ejecutar labores de dirección, 
formulación de las políticas de la empresa. 
 La corporación a su vez se divide en cuatro subdirecciones y secretaria general, dentro 
de estas subdirecciones la de administración oferta es la encargada de dar apertura a 
los tramites ambientales, fue donde se llevó a cabo el desarrollo la pasantía.  
Figura 1. Estructura organizacional de la empresa 
 





2.1.6 Funciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander.  
Algunas de las funciones que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán: 
1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos 
por la ley aprobatoria del plan nacional de desarrollo y del plan nacional de inversiones 
o por el ministerio del medio ambiente, así como los del orden regional que le hayan 
sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su jurisdicción. 
2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del medio ambiente. 
3) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente. 
4). Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las 
competencias atribuidas al Ministerio del medio ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental.  
5) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades 
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en 
especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión 
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y 
proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y 
acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales. 
6) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme a 
las directrices de la política nacional (CAS, 2020). 
2.1.7 Descripción y funciones de las áreas en donde se desarrolla la pasantía 
ÁREA: Subdirección de administración de la oferta de los recursos naturales renovables 
disponibles, educación ambiental y participación ciudadana. “sede regional 




 Trámites Ambientales: Su propósito es dirigir la formulación, ejecución y 
evaluación de las solicitudes de los permisos, concesiones, autorizaciones y 
licencias ambientales de la oferta de recursos naturales renovables disponibles, así 
como desarrollar la política de educación ambiental fijada por el gobierno nacional, 
y fortalecer los mecanismos de participación en la gestión ambiental. 
 Educación ambiental y participación comunitaria: La función principal es la 
sensibilización a la comunidad sobre temas ambientales, manejo de residuos y 
vivero. 
 Centro de documentación: Compilación de la información más relevante que ha 
trabajo la corporación en tema de proyectos, solicitudes, libros y guías que se han 
elaborado en esta institución. 
 Sedes regionales de apoyo: Coordinar, promover y participar en la ejecución de 
las políticas encaminadas a la administración ambiental y autoridad ambiental en el 






3 Descripción del Problema 
 
La demanda de recursos naturales para la producción de bienes y servicios de consumo 
requiere el aprovechamiento directo de recursos naturales (agua, suelo, flora, entre 
otros), en Colombia el aprovechamiento de estos recursos está sujeto a la regulación 
legal ambiental a través normativa y procedimientos específicos. Las autoridades 
ambientales que conforman el Sistema nacional ambiental como lo son las 
corporaciones autónomas que realizan el control y seguimiento del aprovechamiento 
de recursos naturales a través de trámites y procesos específicos, para propender por 
el uso y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y los servicios 
ecosistémicos que estos proveen, así como su calidad y disponibilidad en el tiempo. 
La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) es la autoridad ambiental 
competente que gestiona, otorga o niega permisos o licencias ambientales específicos 
relacionados al aprovechamiento y uso de los recursos naturales en la jurisdicción de 
74 municipios del departamento de Santander. Dentro de su estructura organizativa 
está la  Subdirección de administración de los recursos naturales 5enovables 
disponibles, educación ambiental y participación ciudadana-SAO, esta es el área 
específica encarga de dar trámite y gestión entre otros a los siguientes permisos 
ambientales: concesión para el uso de aguas superficiales  y subterráneas, concesión 
para el aprovechamiento forestal, autorizaciones y licencias ambientales requeridas 
por la ley para el uso, aprovechamiento y movilización de los recursos naturales o para 
el desarrollo de proyectos, obras o actividades que afecten de forma negativa  directa o 
indirecta el medio ambiente; así como el respectivo seguimiento y control ambiental de 
los mismos. 
La subdirección de administración oferta en la formulación, ejecución y evaluación de 
numerables solicitudes de permisos cuenta con un deficiente talento humano idóneo 
para hacer la gestión documental, dar trámite y respuesta a las solicitudes. Al faltar 
personal no se pueden designar las obligaciones o responsabilidades específicas, tanto 
jurídicas (abogados) como técnicas (ingenieros) para el trámite y respuesta de 
solicitudes. La alta demanda de solicitudes y la baja capacidad técnica, jurídica y 
documental de la subdirección causa un deficiente trámite y respuesta de las solicitudes 
de permisos como: ocupación de cauce, vertimientos, concesiones de aguas 
subterráneas y superficiales, permisos de prospección y exploración de aguas 
subterráneas, aprovechamientos forestales, licencias ambientales, permiso de 




de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial, plan de 
contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas, entre 
otros; en términos de tiempo de respuesta estipulados en los Decreto 1541 de 1978 y 
el Decreto1076 de 2015 (para la fijación de avisos diez (10) días de anticipación a la 
práctica de visita de inspección ocular, quince (15) días siguientes a la práctica de la 
visita ocular se decide si se procede a otorgar o negar la solicitud) no se está cumpliendo 
a cabalidad en su mayor parte por ausencia de personal a realizar visitas o 
represamiento de solicitudes, esto en gran parte afecta las metas planteadas dado que 
el número de solicitudes resueltas es muy bajo comparada con la totalidad de 
solicitudes.  
El deficiente trámite y respuesta en tiempo y número de solicitudes allegadas, genera 
un represamiento o acumulación de estas; generando un número residual de 
solicitudes que condiciona el trámite y respuesta de las nuevas solicitudes que llegan. 
Lo anterior genera un aumento del tiempo de respuesta y represamiento por la 
ausencia de personal y organización en la gestión documental (archivo).y actualización 
de la información recopilada a partir de cada solicitud en el centro de información de 
tramites ambientales-CITA de la subdirección de administración oferta Para el año 
2019 la Corporación con todas sus regionales realizó la recepción de 2528 solicitudes, 
de las cuales 1860 son solicitudes totales aperturados y de ellas 668 fueron solicitudes 
resueltas de estas; la subdirección de administración oferta hizo recepción 252 
solicitudes de las cuales 52 que corresponde a un 20,6% fueron solicitudes resueltas 
(Plan de Acción Cuatrienial, 2020-2023).  
Por todas las razones anteriormente expuestas se observa la necesidad de plantear 
estrategias de agilización de trámites dentro de la subdirección de administración 
oferta, además una actualización de la base de datos existente con el fin de otorgar o 
negar los permisos; así mismo orientar a los usuarios en la entrega de documentos de 
requerimiento junto con los formatos adecuados para cada solicitud y la actualización 
de estos expedientes aperturados a partir de la información allegada por cada usuario, 








4.1 Objetivo General 
 
 
Apoyar diversas actividades administrativas de la subdirección de Administración 
Oferta de la Corporación Autónoma regional de Santander , CAS- San Gil. 
 
 
4.2 Objetivos Específicos 
 
 
1. Identificar los requisitos necesarios para adelantar los trámites llevados a cabo 
por la subdirección de Oferta. 
2. Cooperar en la elaboración de trámites y gestión de los pasos administrativos 
establecidos y adelantados por la subdirección de Oferta. 
3. Contribuir con el procedimiento de seguimiento y evaluación de trámites 





5 Marco Referencial 
 
 
5.1 Marco Conceptual 
 
5.1.1 Aprovechamiento forestal 
De acuerdo con el ARTÍCULO 2.2.1.1.3.1. del Decreto 1076 de 2015, las clases de 
aprovechamiento forestal son: 
a) Únicos.  Los que se realizan por una sola vez, áreas en donde con base en estudios 
técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal o cuando 
existan razones de utilidad pública e interés social. los aprovechamientos forestales 
únicos pueden contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del 
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque. 
b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación 
de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su 
renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende De su desarrollo o 
producción sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del bosque. 
c) Domésticos. Los que se efectúan exclusivamente para satisfacer necesidades vitales 
domésticas sin que se puedan comercializar sus productos (ANLA, 2020). 
5.1.2  Protección de bosques 
Los bosques son el hogar de muchos de los animales salvajes más amenazados del 
mundo. También protegen el planeta al absorber dióxido de carbono (CO2), una fuente 
importante de contaminación que causa cambio climático (WWF, 2020). 
5.1.3 Trámites ambientales  
Es el proceso que debe surtir cualquier usuario (persona natural o jurídica, pública o 
privada) ante la autoridad ambiental para acceder al uso, aprovechamiento o 
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de proyectos, 
obras o actividades de equipamiento e infraestructura dentro de la jurisdicción, dentro 
de estos trámites se encuentran: licencia ambiental, permiso de prospección y 
exploración de aguas subterráneas, concesión de aguas superficiales y subterráneas, 
permiso de vertimientos, aprovechamiento forestal, permiso de emisiones 




5.1.4 Gestión documental  
Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación (SENA, 2016). 
5.1.5 Expediente 
Es una unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos 
generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de 
un mismo asunto (SENA, 2016). 
 
5.2 Marco Legal  
  
Dentro de la normativa para todo el proceso de tramites ambientales esta:  
 
  Ley 2 de 1959: “Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la 
Nación y conservación de recursos naturales renovables”.  
 
 Ley 373 de 1978 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 
 
 Ley 99 de 1993: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. 
 
 Decreto – Ley 2811 de 1974: “Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. 
 
 Decreto 1076 de 2015: por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
 Decreto 877 de 1976: “Por el cual se señalan prioridades referentes a los 





 Decreto 1791 de 1996: “Por medio de la cual se establece el Régimen de 
aprovechamiento forestal”. 
 
 Decreto 1541 de 1978: “Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del 
Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 
23 de 1973”. 
 
 Decreto 1594 de 1984: “Por el cual se reglamenta parcialmente el titulo 1 de la 
ley novena de 1979, así como el capítulo 2 del título 5- parte3- libro 2 y del título 
3 de la parte 3 – libro 1- del decreto ley 2811 de 1974 en cuanto a uso del agua 
y recursos líquidos”. 
 
 Decreto 4742 de 2005: “Por el cual se modifica el Art. 12 del Decreto 155 de 
2004, mediante el cual se reglamenta el Art. 43 de la ley 99 de 1993 sobre la tasa 
de utilización de aguas”. 
 
 Decreto 1640 de 2012: “Por medio del cual se reglamentan los instrumentos 
para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, y se dictan otras disposiciones”. 
 
 Decreto 50 de enero de 2018: "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macro 
cuenca (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se 
dictan otras disposiciones" 
 
 Resolución 108 de 2015: “por la cual se actualiza el Formato Único de Solicitud 
de Licencia Ambiental y se adoptan los formatos para la verificación preliminar 
de la documentación que conforman las solicitudes de que trata el Decreto 2041 
de 2014 y se adoptan otras determinaciones”. 
 
 Resolución 316 de 1974: “Por la cual se establece veda para algunas especies 
y productos de la flora silvestre / INDERENA” - Veda indefinida para Pino 
Colombiano (Podocarpus rospigliossi, Podocarpus montanus y Podocarpus 




(Talauma hernandezi), Caparrapí (Ocotea caparrapi), Comino de la Macarena 
(Erithroxylon sp. [sic.]) y Roble (Quercus humboldtii). 
 
 Resolución 801 de 1977:” Por la cual se establece veda para algunas especies 
y productos de la flora silvestre / INDERENA” – Veda permanente de Helecho 
macho, Palma boba o Palma de helecho (Familias: Cyatheaceae y Dicksoniaceae; 
géneros Dicksonia, Cnemidaria, Cyatheaceae, Nephelea, Sphaeropteris y 
Trichipteris). 
 
 Resolución 438 de 2001: “Por la cual se establece el Salvoconducto Único 
Nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica”. 
 
 Resolución 2202 de 2005: “Por la cual se adoptan los formularios únicos 
nacionales de solicitud de trámites ambientales”. 
 
 Resolución 955 de 2012: “Por la cual se adopta el Formato con su respectivo 
instructivo para el registro de usuarios del recurso hídrico”. 
 
 Resolución 1207 de 2014: “Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas 
con el uso de aguas residuales tratadas”. 
 
 Resolución 324 de 2015: “Por la cual se fijan las tarifas para el Cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, 
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental y se dictan 
otras disposiciones”. 
 
 Resolución 1351 de 1995: expedida por el Ministerio del Medio Ambiente: 
“Por medio de la cual se adopta la declaración denominada informe de estado de 
emisiones (IE-1)”. 
 
 Resolución 898 de 1995: expedida por el Ministerio del Medio Ambiente: “Por 
la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles 
líquidos y sólidos utilizados en hornos y caldera de uso comercial e industrial y 
en motores de combustión interna de vehículos automotores”. 
 
 Resolución 2254 de 2017: Por la cual se adopta la norma de calidad del aire 





 Resolución 619 de 1997: expedida por el Ministerio del Medio Ambiente: “Por 
la cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”. 
 
 Resolución 58 del 2002: expedida por el Ministerio del Medio Ambiente: “Por 
la cual se establecen normas y limites máximo por emisibles de emisión para 
incineradores y hornos crematorios de residuos sólidos y líquidos”. 
 
 Resolución 650 de 2010: expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial: “Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire”. (Inmisión). 
 
 Resolución 1433 de 2004: “Por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 
3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y 
se adoptan otras determinaciones”. 
 
 Resolución 2145 de 2005: “Por la cual se modifica parcialmente la resolución 
1433 de 2004 sobre planes de saneamiento y manejo de vertimientos, PSMV”. 
 
 Resolución 631 de 2015: “Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 







6 Diseño Metodológico 
 
 
En el desarrollo de la pasa se diseñó un plan de trajo y cronograma acorde al desarrollo 
de esta, para dar cumplimiento a los objetivos y actividades plateadas.  
Tabla 1. Objetivos y actividades. 
Objetivos Actividad 
1.  Identificar los requisitos 
necesarios para adelantar 
los trámites llevados a cabo 
por la subdirección de 
Oferta. 
 
1.a.Revisar normatividad relacionada con el 
trámite. 
1.b. Determinar los formatos adecuados para el 
proceso de trámite y presentación de una guía 
práctica de los pasos a seguir. 
1.c. Dar respuesta a las solicitudes presentadas por 
los usuarios. 
2.  Cooperar en la elaboración 
de diferentes trámites y gestión 
de los pasos administrativos 
establecidos y adelantados por 





2.a.Aperturar expedientes y alimentar la base de 
centro de información de tramites ambientales 
(CITA). 
2. b. Contribuir en la elaboración de informes que 
se adelanten en la subdirección. 
2.c. Ayudar en la recepción de animales silvestres y 
cuidado de estos. 
2. d. Apoyo en la consolidación de bases de datos y 
actas de reuniones. 
3.Contribuir con el 
procedimiento de seguimiento 
y evaluación de tramites 
adelantados por la subdirección 
de Oferta. 
3. a. Revisión de la información presentada por el 
interesado. 
3. b. Elaborar actos administrativos de cobro de 





3.c. Elaborar actos administrativos resultado de la 
visita de inspección ocular a la solicitud y autos de 
inicio de trámites. 
 




 Tabla 2. Cronograma de actividades. 
ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % 
cumplimiento 
1.a. Revisar normatividad relacionada 
con el trámite. 
x      100% 
1.b. Determinar los formatos para el 
proceso de trámite y presentación de 
una guía práctica de los pasos a seguir. 
x  x    100% 
1.c.  Dar respuesta a las solicitudes 
presentadas por los usuarios. 
x x x x x x 100% 
2.a.Aperturar expedientes y alimentar 
la base de Centro de Información de 
Tramites (CITA). 
x x x x x x 100% 
2. b. Contribuir en la elaboración de 
informes que se adelanten en la 
corporación. 
x x x x x x 100% 
2.c. Ayudar en la recepción de animales 
silvestres y cuidado de estos.  
x x x x x x 100% 
2. d. Apoyo en la consolidación de bases 
de datos y actas de reuniones. 




3. a. Revisión de la información 
presentada por el interesado. 
x x x x x  100% 
3. b. Elaborar actos administrativos de 
liquidación de cobro de tarifas por 
evaluación ambiental. 
 x x x x x 100% 
3.c. Elaborar actos administrativos 
resultado de la visita de inspección 
ocular a la solicitud y autos de inicio de 
trámites. 
 x x x x  90% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
  
6.1 Metodología para dar cumplimiento a la identificación de los requisitos 
necesarios para adelantar los trámites llevados a cabo por la subdirección 
de Oferta 
Para dar cumplimiento al objetivo de  identificación de los requisitos necesarios para 
adelantar tramites ambientales, se realizará una revisión detallada de la normatividad 
relacionada, a su vez se dispondrán a clasificar y extraer los formatos; seguidamente 
realizaran unas guías prácticas (fichas) de los pasos y documentos que una persona 
requiere para solicitar algún trámite frente a la Corporación y así mediante la persona 
encargada de atención al ciudadano sean entregadas y a su vez dar respuesta a los 
oficios  de solicitudes de esta información con el fin de facilitar este proceso. 
 
6.1.1 Actividades para dar cumplimiento a la elaboración de trámites y gestión 
de los pasos administrativos establecidos y adelantados por la 
subdirección de Oferta. 
Para dar cumplimiento al objetivo de Cooperar en la elaboración de diferentes trámites 
y gestión de los pasos administrativos establecidos y adelantados por la subdirección 
de Oferta, se recebe la información que cada usuario presentará y se procederá a dar 
apertura el expediente en físico y a su vez en el centro de información de trámites 
ambientales-CITA, donde de acuerdo a las tablas de retención en la fuente se les asigna 
un código y se da apertura, a su vez se realizará la actualización de información. 
De igual forma se contribuirá con la elaboración de informes de actividades y de 
investigaciones o solicitudes que se realicen a la entidad. Así mismo la consolidación de 
bases, actualización y creación de bases de datos con el fin de adelantar y agilizar los 
procesos.  
 
6.1.2 Actividades para dar cumplimiento a contribución con el procedimiento 
de seguimiento y evaluación de tramites adelantados por la subdirección 
de Oferta. 
Para dar cumplimiento al seguimiento y evaluación de trámites que se lleven a cabo en 
la subdirección, se recibe la información que después debe ser entregada a cada técnico, 
realizará la revisión y de ser necesario se le harán requerimientos al interesado de 
información; después de que está información este completa se le asignara a un técnico 
para que el proceda a redactar el auto de liquidación y concepto de liquidación 







7.1 Colaboración en la identificación de los requisitos necesarios para 
adelantar los trámites llevados a cabo por la subdirección de oferta. 
 
Se realizó la conformación de guías técnicas y prácticas que contienen de forma detallada los 
procesos y los documentos requeridos para gestionar y realizar las solicitudes de los tramites 
ambientales frente a la corporación autónoma regional de Santander; así los usuarios presentan 
de manera correcta la documentación frente a la autoridad ambiental, quien inicia el trámite, 
buscando la disminución en cuanto al tiempo de solicitud.  
Para agilizar este proceso se diseñaron siete (7) guías didácticas para ser entregadas a los 
usuarios en la oficina de atención al ciudadano, estas a su vez van anexadas con los formularios 
requeridos para solicitar tramites ambientales o se les indica dentro de la misma guía al usuario 
como descargarlas desde la página oficial de la Corporación Autónoma. 
Figura 2. Guía de apoyo al ciudadano "pasos concesión de aguas superficiales" 
 





Con la elaboración de las guías (Anexo A) y Figura 2. Guía de apoyo al ciudadano "pasos 
concesión de aguas superficiales" para los tramites de ambientales de concesiones de aguas 
superficiales, aprovechamiento forestal, licencia ambiental, permiso de emisiones 
atmosféricas, permiso de ocupación de cauce, permiso de vertimientos y prospección y 
exploración de aguas subterráneas.  se dio respuesta a radicado CAS:  80.30.00569.2020 de 
fecha 15 de enero de 2020, dando respuesta a la solicitud de cuáles eran los “requerimiento de 
Prospección y Exploración de agua subterránea en el predio “Bello Horizonte” ubicado en la 
vereda Casa Blanca del Municipio de Barbosa, Santander, obteniendo un documento de salida, 
de igual forma se dio respuesta a la solicitud de información elevada a través de correo 
electrónico sobre ¿cuál es el costo del trámite de concesión de aguas subterráneas estipulado 
por ustedes para el año 2020?; se dio respuesta a la solicitud mediante documento O-SAO No. 
00108-20 anexo en la carpeta anteriormente mencionada.  donde se explicó al usuario los 
requerimientos necesarios basados en las guías elaboradas para este fin.  
 
7.2 Cooperación en la elaboración de trámites y gestión de los pasos 
administrativos establecidos y adelantados por la subdirección de Oferta.  
 
7.2.1 Apertura de expedientes y alimentación de bases de datos del CITA 
Para dar cumplimiento a esta actividad el personal encargado del centro de 
información de tramites ambientales era quien asignaba los expedientes para ser 
actualizados y aperturados, durante el desarrollo de la pasantía (6 meses) se 
actualizaron mediante el usuario que me fue asignado noventa y cinco (95) 
expedientes y aperturaron catorce (14) expedientes, para un total de 109.  





















De acuerdo con la Figura 3. Relación expedientes aperturados y actualizados de la 
relación de expedientes aperturados y actualizados durante el desarrollo de la pasantía 
se observa en la gráfica donde se muestra un 87% de los expedientes fueron 
actualizados y el 13% fueron aperturados o creados, para un total de 109 expedientes 
que quedaron cargados en el centro de información de tramites ambiéntales.  
 
Figura 4. Actualización y apertura de expedientes por años 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con la Figura 4. Actualización y apertura de expedientes por años, para la 
actualización y apertura de expedientes fueron 109 en total; se encontraron 
expedientes desde el año como 2001 hasta el presentes año 2020; de los cuales en el 
año 2005 se apertura un trámite en CITA, de igual manera para el año 2014 con un 
trámite, 2016 y 2017 cada uno con un trámite y para el año actual fueron 10 trámites. 
Esta grafica refleja que la ausencia de personal y organización en la gestión 
documental de la subdirección permite aun tener tramites ambientales sin dar 








































Figura 5. Relación tramites ambientales con número expedientes. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo con la Figura 5. Relación tramites ambientales con número expedientes con 
la cantidad de expedientes aperturados y actualizados, el máximo de expedientes son 
27 actualizados para permiso de ocupación de cauce; de los cuales dos (2) de ellos 
fueron aperturados en el año 2020. Este permiso de ocupación se refiere a la 
construcción de obras que ocupen un cauce de agua, por ende, es uno de los permisos 
más solicitados junto con la concesión de aguas, el permiso de exploración y el 
aprovechamiento forestal. El trámite de menor tratamiento en el aplicativo 
corresponde a una queja sobre contaminación ambiental e hídrica en Vélez. 
 
7.2.2 Revisión de los expedientes aperturados y cargados en el centro de 
información de trámites ambientales-CITA. 
 
Con el fin de llevar la trazabilidad y seguimiento a los expedientes aperturados de los 
diferentes tramites solicitados por los usuarios, el personal encargado de llevar esta 
tarea mediante el cetro de información de tramites ambientales-CITA, en reiteradas 
ocasiones no se realiza el debido cargue de información o se realiza de manera errónea, 
por ende en el desarrollo de la pasantía una de las actividades asignadas fue la revisión 
de 130 expedientes que ya se habían cargado previamente al aplicativo. Para la correcta 
carga de la información la corporación tiene unos pasos específicos que se deben seguir, 






































Según lo expresado en la Figura 6. Relación de estado de carga de información. En la 
relación del estado de carga de información en el aplicativo centro de Información de 
trámites ambientales-CITA de los 130 expedientes revisados, 65 de ellos que 
corresponde al 50 % se deben eliminar y cargar nuevamente la información, varios de 
los errores encontrados según las reglas del CITA, donde los documentos deben estar 
en formato pdf, algunos de ellos se encontraban como documento Word, al momento 
de radicar tanto los autos, conceptos o resoluciones no coinciden su número de 
radicado con el del documento anexado, así mismo el error más común es el cargue de 
documentos donde no deben estar. 
De los 9 expedientes que están en el “no aplica en CITA” se deben a la revisión de la base 
de datos asignada y que, por ser aprovechamiento forestal aislado, permiso de recurso 
hídrico, PSMV, AYUEDA y PGIRS, para estos trámites aún no se han creado los diferentes 
flujogramas y procedimientos; posteriormente se deben crear en este centro de 
información.  
El 43% de los expedientes se han cargado de forma correcta al aplicativo CITA según 
lo establecido en el reglamento y los flujogramas establecidos en la corporación.  
 
 
Figura 6. Relación de estado de carga de información. 
 





































7.2.3 Contribución en la elaboración de informes que se adelanten en la 
subdirección. 
 
En la ejecución de elaboración de informes por la corporación se han realizado 
consolidación informes diarios de teletrabajo de los ingenieros adscritos a la línea de 
licencias ambientales, permisos de ocupación de cauce, prospección y exploración de 
aguas subterráneas y concesiones de aguas dirigida por la ingeniera Melissa Castillo; 
en esta consolidación de informes de teletrabajo se establecieron dos formatos de 
presentación uno en formato Word para el consolidado de agendas y bitácoras por 
cada ingeniero, como se presenta a continuación. 
Figura 7. Bitácora Laboral presentada por cada contratista. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Estos informes se consolidaban semanal y mensualmente por cada persona Figura 7. 
Bitácora Laboral presentada por cada contratista., en total (10), desde los inicios de la 
pandemia, en marzo hasta julio; de ellos, se revisan actividades realizadas, con el fin 
de recopilarlas y presentarlos al subdirector mes a mes. Dentro de los informes. 
  
7.2.4 Presentación de informes por año en la subdirección de Oferta. 







































































































































Abogado A 1 4 3 5 25 2 5 12 0 57 
Técnico T 0 0 1 1 7 0 0 1 0 10 
Requerimiento R 1 1 4 0 5 1 0 5 1 18 
Pago P 0 2 0 0 1 0 1 2 0 6 
Publicación PU 1 1 1 0 3 0 0 5 1 12 
Notificar N 0 0 0 1 3 5 2 3 2 16 
Subdirección 
Autoridad 
S.A.A 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4 
Total 3 9 9 7 44 9 8 30 4 123 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., para determinar en qué estado se encuentran los trámites d
esde el 2018 hasta el 2020, se debió clasificar según las convenciones presentadas en la tabla anterior, determinando que 
para poder dar trámite a estos expedientes 57 de ellos están para remitirlos a la oficina de Jurídica, 10 deben ser asignados 
a los técnicos, 18 de ellos requieren de información, 6 están en espera de pago, 12 en espera de publicación de sus actos 













































































































































Abogado A 5 12 7 7 33 1 0 14 1 80 
Técnico T 1 7 1 0 23 0 2 5 2 41 
Requerimiento R 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4 
Pago P 0 2 0 0 7 0 0 8 0 17 
Publicación PU 3 0 0 1 0 0 0 1 1 6 
Notificar N 2 1 0 2 2 0 1 5 1 14 
Subdirección 
Autoridad 
S.A.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 12 22 8 11 66 1 3 34 5 162 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En el análisis del estado de los tramites ambientales, según la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., de los 1
62 expedientes entre los tramites de prospección y exploración, ocupación de cauce, concesión de aguas subterráneas y 
superficiales, aprovechamientos forestales, AYUEDA, plan de contingencia, vertimientos y licencias ambientales, 80 de ellos 
están para ser repartidos a la oficina de jurídica quienes emiten las resoluciones que otorgan o niegan los permisos, eso 
corresponde a un 49% de los trámites, y un 25% que corresponde al manejo de técnicos, todos estos expedientes están en 




Tabla 5. Presentación informe a dirección general según base de datos 2020. 











Abogado 1    1 
Técnico 8 3 1 1 13 
Requerimien
to 
     
Pago      
Publicación      
Notificar      
Sub. 
Autoridad 
     
Total 9 3 1 1 14 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el análisis para el informe según Tabla 5. Presentación informe a dirección general 
según base de datos 2020  en cuanto a la apertura de expedientes para el trascurso del 
año 2020 hasta la fecha de abril se habían dado tramite a 14 solicitudes, de las cuales 
su mayoría son para permisos de prospección y exploración de aguas, ocupación de 
cauce, concesión de aguas y aprovechamiento forestal; de estas en su mayoría un 93% 
se encuentran para técnico. 
 
7.2.5 Ayudar en la recepción de animales silvestres y cuidado de estos. 
Para dar cumplimiento a la actividad de ayudar en la recepción de animales silvestres 
allegados durante el desarrollo de la pasantía, en el tiempo de febrero a marzo, antes 
de la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional se recibieron: un oso 





Figura 8 Cuidado de osa hormiguero llamada Greta. 
 
Fuente: foto tomada con celular Motorola 
En el Figura 8 Cuidado de osa hormiguero llamada Greta. allegada a la corporación por 
medio de la policía ambiental, quien la rescato y estaba mal herida, permaneció 
alrededor de dos meses en las instalaciones, tiempo en el cual se alimentaba dos veces 
al día y se sacaba de su jaula, mientras su herida mejoraba. 









En la recepción de Figura 9. Recepción de Boa Constrictor, a los bomberos voluntarios 




mantienen los animales, se pesó (15 kg) y se sacó de donde venía para pasarla a una 
bolsa donde se mantienen unos días mientras es llevada a una zona de reserva en el 
Magdalena medio.  
Figura 10. Búhos y puercoespín allegados a las instalaciones de la CAS. 
 
De la Figura 10. Búhos y puercoespín allegados a las instalaciones de la CAS. llegaron 
bebés y se alimentaron hasta que tuvieron su edad adecuada para sobrevivir por si solo 
y ser liberados a su habitad natural, de igual manera el puercoespín fue traído por la 
policía ambiental, ya que había llegado a zona urbana y por sus buenas condiciones 
según la valoración se realiza la liberación garantizando su supervivencia.  
 
7.2.6 Apoyo en la consolidación de bases de datos y actas de reuniones. 
 
Para dar cumplimiento a la actividad de consolidación de base de datos y actas de 
reuniones llevadas a cabo durante el desarrollo de la pasantía, se consolido y reviso el 
estado de los trámites ambientales de la regional Vélez quien tiene jurisdicción sobre 
los municipios de: Vélez, Santa Helena del Opón, Landazuri, El Peñón, La Paz, La Aguada, 
San Benito, Chipatá, Guepsa, Barbosa, Guavatá, Puente Nacional, Bolivar, Sucre, Jesús 
María, Albania, Florián y La Belleza (CAS, 2020). 
  




























































































































Abogado A 241 999 12 6 199 18 16 1525 40 254 
Técnico T 6 192 2 0 57 3 3 552 16 0 
Notificar N 42 710 12 0 57 1 2 646 12 12 
Total 289 1901 26 6 313 22 21 2723 68 266 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la consolidación de la base 
Tabla 6. Base de Datos trámites Regional Vélez. 
, se analizaron 5635 expedientes de trámites realizados dentro de esta regional de los años 2010 a 2019; revisando de ella 
el estado de los tramites, si se asignaba a Abogado para realizar acto administrativo, a técnico o para notificar.  
Del estado de los trámites se analizará cada uno de acuerdo a los permisos solicitados. 
 
Figura 11. Estado de los trámites regional Vélez. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 































Figura 11. Estado de los trámites regional Vélez. 
 se analizó en primer lugar el decomiso, para el cual se encuentran procesos de 
incautación de madera y fauna, con un total de 289 expedientes de los cuales 241 que 
corresponde a un (83%) de ellos están para remitirlos a la oficina de jurídica quienes 
se encargan de emitir su respectivo acto administrativo; 6 expedientes (2%) de los 
tramites están para remitirlos a técnicos quienes se encargan de realizar su respectiva 
visita; 42 de los expedientes (15%) están para ser notificados.  
En cuanto a otros trámites realizados en la regional se encuentran las quemas, las talas 
y las quemas para extracción de carbón vegetal, para un total de 1901 expedientes, de 
los cuales 999 (52,5%) están para remitirlos a los abogados para proyección del acto 
administrativo, 192 (10%) se remiten a los técnicos para que realicen su respectiva 





Figura 12. Estado de los trámites regional Vélez. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con Figura 12. Estado de los trámites regional Vélez para la revisión del 
estado de los trámites de investigación y quejas se encontraron 26 expedientes 
aperturados, de los cuales 12 que corresponden a un (46%) están para ser remitidos 
a los abogados quienes se encargan de emitir sus respectivos actos administrativos, 2 
expedientes que son el (8%) están para técnicos quienes realizan la respectiva visita 
de inspección ocular, y 12 (46%) deben ser notificados. 
En cuanto al diagnóstico ambiental de especies maderables se encuentran 6 trámites 











































Fuente: Elaboración propia. 
 
Según Figura 13. Estado de los trámites regional Vélez, de los trámites de 
aprovechamiento forestal se encontraron 313 expedientes de los cuales 199 (64%) 
están para remitir a la oficina de jurídica, 57 (18%) están para remitir a técnico 
quienes realizan la respectiva visita de inspección ocular; 57(18%) deben ser 
notificados. 
De otros permisos ambientales donde se encierran permisos de estudios, permisos de 
vertimientos, permisos ambientales de escombreras y de canteras, se encontraron 22 
trámites realizados, de los cuales 18 (82%) están para remitir a los abogados, 3 que 
corresponden a (13%) están para remitirlos a los técnicos y 1 (5%) solo expediente 
para notificar. 
En cuanto al trámite de permiso de ocupación de cauce se encontraron 21 trámites de 











































Fuente: Elaboración propia. 
Como se expresa en la Figura 14. Estado de los trámites regional Vélez para el trámite 
ambiental de concesión de aguas superficiales, se aperturaron 2723 permisos de los 
cuales 1525 que corresponden a (56%) están para remitirlos a la oficina de jurídica 
donde se realiza el respectivo acto administrativo, para pasar a técnicos hay 552 que 
corresponden al (20%) donde realizan la visita de inspección ocular, así mismo 646 






























Figura 15. Estado de los trámites Regional Vélez. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con la Figura 15. Estado de los trámites Regional Vélez de licencias 
ambientales se encontraron 68 trámites de los cuales 40 que son el (59%) están para 
ser remitidos a la oficina de jurídica, 16 de los procesos que son el (23%) están para ser 
entregados a técnicos, para notificar hay 12 que corresponden al (18%).  
 
7.2.6.1 Actualización de la base de datos del centro de documentación de la 
subdirección de Oferta. 
 
Dentro de la actualización parcial de la base de datos el centro de gestión documental 
se realizó junto a los ingenieros, revisando uno a uno los expedientes y el estado en el 
CITA, además de esto reorganizando el archivo, esto con el fin de agilizar trámites que 



























7.2.6.1.1  Base de expedientes hasta el año 2017 
En la siguiente tabla se observa la relación del estado de los trámites realizados durante el 
transcurso del año 2017 para la subdirección de oferta.  

















7 3 3 3 2 
Abogado 
8 3 13 2  
Notificar  
   1  
Enviar a 
Autoridad  1 2  1 
No Tiene CITA 
1 2 2   
O.K CITA 
9 4 10 6 2 
Desactualizado 
CITA 5 1 6  1 
Total 
30 14 36 12 6 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la actualización de la base Tabla 7. Resumen base de datos, expedientes hasta el año 
2017, se revisaron 98 expedientes, mirando en ellos su estado si es para técnico, 
abogado, para notificar y enviar a la subdirección de autoridad ambiental (S.A.A), 
además de eso reviso en el CITA si estaba actualizado o si no estaba aperturado en el 





Figura 16. Actualización base de datos de expedientes hasta el año 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la Figura 16. Actualización base de datos de expedientes hasta el año 2017se 
revisaron 80 entre ellos los tramites de concesión de aguas superficiales, concesión de 
aguas subterráneas y ocupación de cauce, dentro de ella se determinó su estado con el 
fin de dar viabilidad a trámites represados obteniendo para la concesión de aguas 
superficiales 15 tramites revisados de los cuales 7 (47%) están para ser entregadas a 
los técnicos, 8 (53%) están para remitirlos a la oficina de jurídica. En el estado de CITA 
6.6% no se han aperturado, 60% están bien cargados y el 33,4% están desactualizados.  
Para la concesión de aguas superficiales se revisaron 7 trámites de los cuales el 43% 
están para técnico y el otro 43% para abogado y el 14% se debe remitir mediante 
memorando a la oficina de autoridad ambiental para su respectivo seguimiento. En 
cuanto al estado en CITA, 2 expedientes no se han creado aun, 4 están bien actualizados 
y 1 esta desactualizado. 
En la ocupación de Cauce se revisaron 18 expedientes de los cuales 3 (16,6%) están 
para ser entregados a los técnicos, 13(72,2%) están para ser remitidos a los abogados) 














































Figura 17. Actualización base de datos de expedientes. hasta el año 2017. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para los tramites de Permiso de vertimientos Figura 17. Actualización base de datos 
de expedientes. hasta el año 2017se revisaron 31 expedientes de los cuales 3 (9.7%) 
están para ser remitidos a los técnicos quienes realizan visita y emiten conceptos, 27 
(87%) para remitirlos a la oficina de jurídica donde se emiten sus respectivos actos 
administrativos y 1 (3.3%) están para remitir mediante memorando a la oficina de 
autoridad ambiental. Del estado en CITA un expediente (3.3%) no se ha aperturado,14 
que son el (45%) están bien cargados y al día, y 16 (51.7%) se encuentran 
desactualizada respecto de la información adelantada en el expediente. 
En el permiso de Prospección y exploración de aguas subterráneas se revisaron 6 
expedientes de los cuales 3 están para emitirlos a los técnicos, 2 expedientes para 
abogados y un (1) expedientes para notificar sus actos administrativos. En el estado 
en CITA los 6 trámites están bien actualizados en el centro de información.  
Para otros trámites ambientales como permiso de recolección de especímenes y 
emisiones atmosféricas 2 de ellos están para técnicos, y 1 expedientes para remitirlo 
a la oficina de autoridad, en cuanto al estado en el CITA 2 de ellos están bien 







































7.2.6.1.2 Base de expedientes del año 2018 
En la siguiente tabla se observa la relación del estado de los trámites realizados durante el 
transcurso del año 2018 para la subdirección de oferta.  
Tabla 8. Resumen base de datos, expedientes 2018. 

















8 1  3 5 8 
Abogado 
11 7  2 1 4 
Notificar  
 3 1 1 3 10 
Enviar a 
Autoridad 31 10 6 3 1 2 
No Tiene CITA 
37 1 2  1 2 
O.K CITA 
9 21 3 7 6 16 
Desactualizado 
CITA 5 2 1 2 3 6 
Total 
101 45 13 18 20 48 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De la revisión parcial Tabla 8. Resumen base de datos, expedientes 2018 del archivo para los 
trámites aperturados durante el año 2018 se revisaron 121 trámites de los 263 totales, lo que 
corresponde a un 46% de trabajo realizado, revisando trámites como aprovechamiento 
forestal, concesión de aguas subterráneas y superficiales, licencias ambientales, ocupación de 





Figura 18. Actualización base de datos de los expedientes del año 2018. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Figura 18. Actualización base de datos de los expedientes del año 2018.se revisaron 50 
trámites correspondientes Aprovechamiento forestal, del cual se obtuvieron 8 (16%) 
de los trámites para remitirlos a técnico, 11(22%) para remitirlos a los abogados y 
31(62%) deben ser enviados mediante memorando a la oficina de Autoridad Ambiental 
con el fin de que se realice el respectivo seguimiento. En el estado en CITA 37(74%) no 
está aperturado en el centro de información, 9 (18%) están bien cargados en el sistema 
y 5(10%) están desactualizados frente a los tramites avanzados en el expediente. 
Para el trámite de concesión de aguas subterráneas, de los 21 expedientes revisados 1 (4.7%) 
está para remitirlos a técnicos, 7 (33.3%) están para remitirlos a abogados, 3 (14,2%) están 
para ser notificados sus respectivos actos administrativos y 10 (47,6%) están para remitirlos a 
la oficina de Autoridad para que realicen seguimiento; en cuanto al estado en CITA hay un 














































En la concesión de aguas superficiales se revisaron 7 trámites de los cuales 1 (14.3%) esta para 
notificar, 685.7%) están para remitirlos a Autoridad Ambiental, en cuanto al estado en CITA 
hay dos expedientes por dar apertura, cuatro actualizados y uno por actualizar.  
 
Figura 19. Actualización base de datos de los expedientes del año 2018. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Para Figura 19. Actualización base de datos de los expedientes del año 2018.el trámite 
de licencia ambiental se revisaron 9 expedientes de los cuales 3(33.3%) están para 
remitirlos a los técnicos, 2(22,2%) para remitirlos a los abogados, 1(11,1%) para 
notificar sus actos administrativos y 3(33.3%) para remitirlos a la oficina de Autoridad, 
en el estado en CITA siete de los expedientes se encuentran bien actualizados en el 
aplicativo y 2 están desactualizados. 
Para la ocupación de cauce se revisaron 10 expedientes de ellos 5(50%) están para 
remitirlos a técnicos,1(10%) para remitirlos a abogados, 3(30%) para notificar sus 
actos administrativos y 1(10%) para remitirlos a la oficina de autoridad, en CITA un 
expediente está para dar apertura, seis están bien actualizados y tres deben ser cargada 
la información acorde a lo avanzado en el expediente. 
Para el permiso de vertimientos se revisaron 24 expedientes de los cuales 8(33.3%) 
están para ser remitidos a los técnicos, 4(16.6%) para ser remitidos a los abogados, 
10(41.6%) para notificar sus actos administrativos y 2(8.3%) remitirlos a Autoridad 
Ambiental. En CITA dos expedientes están para dar apertura en el sistema, dieciséis 
están bien actualizados y seis están para que el personal encargado realice el respectivo 




















































7.2.6.1.3 Base de expedientes del año 2019 
En la siguiente tabla se observa la relación del estado de los trámites realizados durante el 
transcurso del año 2019 para la subdirección de oferta.  
Tabla 9. Resumen base de datos expedientes 2019. 



















6 32 6 10 1 4 
Abogado 
1 24 1 5 2 1 
Notificar  
2 1 2 1 1 2 
Enviar a 
Autoridad   2 20 1 6 
No Tiene CITA 
1 6 3 7 1 2 
O.K CITA 
5 30 5 19 3 7 
Desactualizado 
CITA 3 21 4 10 2 4 
Total 
18 114 23 72 11 26 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Para Tabla 9. Resumen base de datos expedientes 2019 la actualización de la base de 
datos de los expedientes aperturados durante el año 2019 se revisaron 131 de los 212, 
lo que corresponde a 61.2%; los trámites actualizados fueron concesión de aguas 
subterráneas y superficiales, aprovechamiento forestal, ocupación de cauce, licencia 





Figura 20. Actualización base de datos de los expedientes del año 2019. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Según Figura 20. Actualización base de datos de los expedientes del año 2019. se revisó 
el trámite de concesión de aguas subterráneas 9 expedientes de los cuales 6 (66.6%) 
están para remitirlos a los técnicos, 1 (11.1%) para remitirlos a los abogados y 2 
(22.2%) deben ser notificados sus actos administrativos, en cuanto al estado en CITA 
un expediente se debe crear en el sistema, cinco están bien actualizados y tres se deben 
cargar acorde a la información del expediente.  
En el trámite de aprovechamiento forestal se revisaron 57 expedientes de los cuales 32 
(56.1%) deben ser remitidos a los técnicos, 24 (42.1%) deben ser remitidos a los 
abogados y 1 (1.7%) deben ser notificados; en el estado en CITA seis de los 57 
expedientes no se han aperturado en el sistema, treinta están bien actualizados y 21 se 
encuentran desactualizados. 
Para la concesión de aguas superficiales se revisaron 11 expedientes de los cuales 6 
(54.5%) están para ser remitidos a los técnicos, 1 (9.1%) para remitirlo a la oficina de 













































Figura 21. Actualización base de datos de los expedientes del año 2019. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
De acuerdo con Figura 21. Actualización base de datos de los expedientes del año 
2019.para el trámite de ocupación de cauce se revisaron 36 expedientes de los cuales 
10 (27.8%)están para remitirlos a los técnicos ambientales, 5 (13.8%) están para 
remitirlos a los abogados, 1 (2.8%) deben ser notificados sus actos administrativos y 
20 (55.6%) deben ser enviados a la subdirección de Autoridad, en cuanto al estado en 
CITA siete de los treinta y seis expedientes están para dar apertura en el sistema, 
diecinueve están bien cargados y diez deben ser actualizados.  
Para las licencias ambientales se revisaron 5 expedientes de los cueles 1 (20%) están 
para remitirlos a técnicos, 2 (40%) están para enviarlos a la oficina de jurídica, 1 (20%) 
se deben notificar sus actos administrativos y 1 (20%) debe remitirse a la oficina de 
Autoridad. En cuanto al estado en CITA un expediente se le debe dar apertura, tres están 
bien actualizados y dos deben actualizarse. 
En el trámite de prospección y exploración de aguas subterráneas s revisaron 13 
expedientes de los cuales 4 (30.7%) deben ser remitidos a los técnicos, 1 (7.7%) deben 
remitirse a los abogados, 2 (15.3%) deben notificarse sus actos administrativos y 6 








































7.2.6.2 Apoyo en la redacción de actas de reuniones virtuales  
En la redacción de actas de reuniones por medios virtuales se realizó durante el desarrollo de 
la pasantía 7 actas de las cuales se anexa un ejemplo. 
Figura 22. Acta de reunión con el Ministerio de Medio Ambiente 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con la Figura 22. Acta de reunión con el Ministerio de Medio Ambiente de 
la asistencia a las reuniones virtuales realizadas fue con el Ministerio de Medio 
ambiente, contratistas cas y municipio de Capitanejo, contratistas sobre el tema de las 
metas, tema expedientes ECOPETROL, Comité de obra no. 2 proyecto de construcción 
PTAR municipio de Cabrera, capacitación personal nuevo y reunión n° 3. mesa de 






7.3 Contribución con el procedimiento de seguimiento y evaluación de tramites 
adelantados por la Subdirección de Oferta. 
 
7.3.1 Revisión de la información presentada por el interesado 
Para dar cumplimiento a la actividad de revisión de la información presentada por los 
usuarios para adelantar tramites ambientales; mediante la radicación de la solicitud y 
la información allegada se revisó el cumplimiento de acuerdo con el requerimiento 
ambiental del usuario, en este se verifica que la información este completa, de no ser 
así se envía un oficio dirigido a la persona encargada del trámite solicitándole que la 
información sea allegada para dar continuidad. 
Dentro de las solicitudes revisadas se encontró permiso de concesión de aguas 
subterráneas (2), concesión de aguas superficiales (2), permiso de ocupación de cauce 





Figura 23. Lista de verificación de información presentada 
 
Fuente: scanner del expediente 210.20.00025.2020. 
Para cada trámite de acuerdo con la Figura 23. Lista de verificación de información 
presentada se encuentra su listado de verificación de documentación, que 
posteriormente se anexa a la carpeta “expediente” que se apertura, la información 
pasa a ser revisada por los técnicos y los jurídicos estudiada, quienes ya entregan al 





A la hora de armar los expedientes hay un código de colores establecido dentro de la 
corporación, para concesiones de aguas la carpeta será de color celeste, permiso de 
vertimientos gris plomo, licencias ambientales color naranja, aprovechamiento 
forestal color verde, quejas color rojo, y así para cada tramite respectivo. 
Figura 24. Expedientes creados a partir de la información allegada. 
Fuente: Foto tomada a expedientes.  
 
Como se observa en la Figura 24. Expedientes creados a partir de la información 
allegada. el consecutivo del expediente va de acuerdo con el trámite y a las tablas de 
retención, para esto se aperturaron los expedientes:  
De los expedientes 210.20.00024.2020 Concesión de aguas subterráneas, 
210.20.00025.2020, concesión de aguas superficiales, 210.20.00022.2020 Concesión 
de aguas subterráneas 210.50.00026.2020 Permiso de ocupación de Cauce, 






Figura 25. Captura de pantalla al aplicativo CITA. 
 
Fuente: Captura realizada al aplicativo CITA  
De acuerdo con Figura 25. Captura de pantalla al aplicativo CITA, de la revisión 
realizada tanto por los técnicos como de la oficina de jurídica se entregaron para ser 
aperturados y asignados a técnico para su respectivo proceso.  
7.3.2 Elaboración de actos administrativos de liquidación de cobro de tarifas 
por evaluación ambiental. 
Para dar cumplimiento a la elaboración de los actos administrativos, concepto de 
liquidación y auto de liquidación en el desarrollo de la pasantía se realizaron: 
Tabla 10. Actos Administrativos realizados. 
Trámites 
Acto Administrativo Permiso de Ocupación de 
Cauce 
Prospección y exploración de 
aguas subterráneas 
Acto de liquidación 1  
Concepto técnico de 
liquidación 
1 2 
Total 2 2 
 




De acuerdo con la Tabla 10. Actos Administrativos realizados como auto de liquidación 
se realizó uno con la ayuda de los técnicos, siendo este para el permiso de ocupación de 
cauce:  
Para realizar la liquidación de las tarifas de evaluación ambiental las corporaciones 
Autónomas están regidas bajo la Resolución 1280 de 2010 Articulo 1 mediante la cual: 
“Por la cual se establece la escala tarifaría para el cobro de los servicios de evaluación y 
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y 
demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea 
inferior a 2115 smmv y se adopta la tabla única para la aplicación de los criterios 
definidos en el sistema y método definido en el artículo 96 de la Ley 633 para la 
liquidación de la tarifa" (Minambiente, 2010). 
El auto de liquidación se redacta bajo un formato establecido por la corporación, para 
el expediente CAS N° 1007-00169-2019, se realizó la liquidación obteniendo como 
documento de salida: SAO-AUTO0060-20-LIQ.EXP1007-00169-2019.PDF Anexo B Auto 
de liquidación, siendo este un permiso de ocupación de cauce para las líneas mecánicas 
que hacen parte del  proyecto  la Nutria, perforación del Boque la Lisama en el Municipio 
de San Vicente de Chucurí de la empresa ECOPETROL;  el cual mediante la tabla única 
de liquidación y teniendo en cuenta los costos del proyecto se realizó la liquidación 
determinando así que el costo del trámite ambiental será de seis millones cuatrocientos 
setenta y cuatro mil doscientos y ocho pesos  
Para los conceptos de liquidación se redactaron tres, de los cuales uno fue para el 
permiso de ocupación de cauce y dos para el permiso de prospección y exploración de 
aguas subterráneas  
En el concepto técnico de liquidación para el permiso de ocupación de cauce se realizó 
la liquidación, siendo la misma del SAO-AUTO0060-20-LIQ.EXP1007-00169-2019.PDF 
que se adjunta en el Anexo C Concepto técnico de liquidación. 
Para el concepto técnico de liquidación  Anexo D Concepto técnico de liquidación. para el 
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas ubicado en la vereda 
Jeridas del municipio Los Santos Santander del expediente 1007-007-2020 en el cual 
mediante la tabla única se liquidó la tarifa por concepto de evaluación ambiental a la 
solicitud, obteniendo como valor total en base a los costos del proyecto un millón 





Para el expediente 210.20.0015.2020 Anexo E Concepto técnico de liquidación. del 
permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas ubicado en la vereda 
García Cadena del municipio Puerto Wilches, mediante la tabla única se liquidó la tarifa 
por concepto de evaluación ambiental a la solicitud, obteniendo como valor total en 
base a los costos del proyecto un millón trescientos cincuenta y un mil doscientos 
noventa y tres pesos ($ 1.351.293) M/CTE 
7.3.3 Elaboración de actos administrativos resultado de la visita de inspección 
ocular a la solicitud y Autos de inicio de tramites 
En el cumplimiento de la actividad de visita técnica de inspección ocular y redacción de 
actos administrativos se realizó lo siguiente: 
Tabla 11. Actos administrativos realizados. 
Trámites 
Acto Administrativo Permiso de Ocupación de 
Cauce 
Prospección y exploración de 
aguas subterráneas 
Acto inicio trámite 0 2 
Concepto técnico de visita 0 4 
Total 0 6 
 
Fuente: Elaboración propia. 
En la elaboración de Tabla 11. Actos administrativos realizados. antes de los conceptos 
técnicos de visita para dar apertura a los trámites y después de realizada la 
consignación por el interesado, bajo la supervisión de la Ingeniera se redactaron 2 
Autos de inicio para los trámites de Prospección y exploración de aguas Subterráneas 
del consorcio IBINES, un proyecto ubicado en el municipio de puerto Wilches Anexo F 
Concepto técnico de visita y el otro en el municipio de Simacota Anexo G Concepto técnico 
de visita, recopilando la información presentada y el pago efectuado. 
En la elaboración de actos administrativos, concepto técnico resultado de la visita de 
inspección ocular Anexo H Concepto técnico de visita se realizó una visita para el trámite 
de apertura de vía en la vereda Monte Frio en el municipio de Charalá Santander; en el 
cual se realizó el desplazamiento al lugar, se tomaron coordenadas mediante la 
aplicación de Mobile Topographer. El tramo a abrir comprende una distancia de 350 




E= 1185047 y N= 1103127 con una elevación de 1368 m.s.n.m. y finaliza en la 
coordenada N°2 E=71185362 N=1103192 con una elevación de 1339 m.s.n.m. 
Se observó la vegetación existente del lugar, el tipo de cobertura y si concluía algún 
cauce por el lugar donde se iba a proceder abrir la vía que conduce a los diferentes 
predios. 
Por último, ya en la oficina con base a lo observado en la visita se procedió a redactar el 
acto administrativo en el cual se permite que se efectué la actividad, pero de manera 
responsable y acatando recomendaciones dadas.  
Figura 26.  visita apertura de vía- municipio Charalá. 
 
Fuente: Foto tomada mediante celular. 
 
De la Figura 26.  visita apertura de vía- municipio Charalá. se puede evidenciar la visita 
de inspección ocular al sitio en compañía de su propietario.  
 
Para la elaboración de los conceptos técnicos de visita de los trámites de prospección y 
exploración de aguas subterráneas, estos trámites no se hace la evaluación al sitio si no 
que se realiza mediante la revisión detallada de los informes presentados por la 
empresa perforadora donde se elabora el acto administrativo. 
Para estos se elaboraron bajo la supervisión de la Ingeniera encargada de estos 
expedientes: 1007-003-2020, 1007-004-2020, 1007-005-2020 y 1007-006-2020 
correspondientes a la Exploración de aguas subterráneas por el concesionaría RUTA 




información, se revisaron las coordenadas mediante el portal de la corporación” SIG. 
CAS” para verificar la ubicación y las áreas de influencia donde estas se podrían 





8 Resumen de los resultados 
 
De acuerdo con lo planteado en el objetivo de Identificar los requisitos necesarios para 
adelantar los trámites llevados a cabo por la subdirección de Oferta. Se elaboraron siete 
(7) guías didácticas con el fin de facilitar a los usuarios la solicitud de los diferentes trámites 
ambientales, mediante las cuales se logró dar respuesta a solicitudes y requerimientos de 
información a adjuntar, dando cumplimiento en un 100% con este objetivo. 
Para Cooperar en la elaboración de trámites y gestión de los pasos administrativos 
establecidos y adelantados por la subdirección de Oferta. Se subdividieron en varias 
actividades: en la Apertura de expedientes y alimentación de bases de datos del CITA; durante 
el desarrollo de la pasantía se actualizaron (95) expedientes y se aperturaron (14) expedientes. 
Para un total de (109); de los expedientes tratados en total fueron desde el año 2001 hasta el 
año 2020. A demás del cargue se realizó la revisión de base de datos de los expedientes ya 
cargados en el aplicativo encontrando de los (130) expedientes revisados se encontraron que 
65 de ellos que corresponden al 50% se deben eliminar y cargar nuevamente la información; el 
43% se han cargado de forma correcta y el restante son trámites que no se deben subir al 
aplicativo. 
En los resultados obtenidos para  Contribución en la elaboración de informes que se adelanten 
en la subdirección. Se consolidaron en total 10 informes por cada ingeniero adscrito a la 
subdirección de Oferta desde los meses de marzo hasta julio  
8.1.1 En cuanto a la 
Presentación de informes por año en la subdirección de Oferta. Se revisaron las bases de datos 
de la subdirección de los años 2018, 2019 y 2020, del  informe presentado se determinó el 
estado actual de los expedientes encontrando para el año 2018  de los 123 expedientes  57 de 
ellos deben ser remitidos a la oficina de jurídicos, 10 deben ser asignados a los técnicos, 18 de 
ellos requieren información,  6 están en espera de pago, 12 en espera de publicación de actos 
administrativos y 4 deben ser enviados a la subdirección de Autoridad Ambiental.  Para el año 
2019 de los 162 expedientes, 80 de ellos están para ser remitidos a la oficina de jurídicos, 41 
deben ser remitidos a los técnicos para que realicen las respectivas visitas, 17 están a la espera 
de pago, 4 están en requerimientos de información adicional, 6 están a la espera de publicación 
de los actos administrativos y 14 deben ser notificados.  Para el año 2020 hasta la fecha de abril 
cuando se realizó la revisión se habían dado tramite a 14 expedientes, 1 expediente está para 
ser remitido a oficina de jurídicos y 13 para ser remitido a los técnicos.  
Para el Apoyo en la consolidación de bases de datos y actas de reuniones. Se realizó la revisión 
de la base de datos de la regional Vélez analizando el estado de los trámites desde los años 2010 
hasta 2019, revisando en ella si esta para ser remitido a los jurídicos, técnicos o para ser 
notificados, encontrando de los 5635 expedientes, 3310 están para ser remitidos a los 
abogados, 831 para los técnicos y 1494 deben ser notificados.  
En la Actualización de la base de datos del centro de documentación de la subdirección de 
Oferta. Para el año 2017 se revisaron 80 expedientes, el año 2018 se revisaron 121 expedientes, 
del año 2019 se revisaron 131 expedientes de los cales se revisó el estado del trámite, a quien 
se debía dirigir y el estado en CITA. Así mismo se realizó apoyo en la asistencia y redacción de 
actas producto de las reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente, Municipios y 
ECOPETROL. 
para Contribución con el procedimiento de seguimiento y evaluación de tramites adelantados 
por la Subdirección de Oferta. Primero se llevaba a cabo la revisión de la información 
presentada por los usuarios, dentro de esta se revisaron 2 permisos de concesión de 
aguas subterráneas, 2 concesiones de aguas superficiales, 2 permisos de ocupación de 
cauce y 1 permiso de vertimientos.  
Para la Elaboración de actos administrativos de liquidación de cobro de tarifas por 
evaluación ambiental. Se realizó un auto de liquidación y tres (3) conceptos técnicos de 
liquidación para un permiso de ocupación de cauce y dos permisos de prospección y 
exploración de aguas subterráneas. 
En la Elaboración de actos administrativos resultado de la visita de inspección ocular a la 
solicitud y Autos de inicio de tramites, se redactaron dos Autos de inicio para los trámites 
de prospección y exploración de aguas y cuatro conceptos técnicos de visita, tres para 




de vía en el Municipio de Charalá. Se logró cumplir la actividad está actividad en un 90% 
dado a las dificultades presentadas por la pandemia presentada donde no se podía 








Para realizar y dar cumplimiento con las estrategias planteadas en el plan de Acción- 
PAC 2020-2023 en el proceso de gestión documental “archivo” de la subdirección de 
Administración Oferta debe seguir implementando estrategias y personal idóneo para 
la actualización de los trámites y evitar el represamiento de estos con el fin de cumplir 
la meta planteada  
Según lo recopilado en el plan de acción y el informe de número de días trámite con el 
fin de adelantar el total de expedientes acumulados la Corporación debe seguir 
implementando estrategias de tiempos estipulados, actualización de bases de datos con 
información correcta, personal competente, entre muchas otras; con el fin de que tanto 
técnicos como abogados y personal encargado del centro de gestión documental 
trabajen sincronizada mente y los trámites duren el menor tiempo posible.   
La actualización de los trámites ambientales en el centro de información CITA, debe 
realizarse al mismo tiempo que tanto como los técnicos o los jurídicos van emitiendo 
sus actos administrativos, con el fin de que cuando un usuario pregunte por el estado 
de su trámite se le pueda brindar una respuesta oportuna.  
A la hora de tramitar la pasantía, la universidad debería tener previamente establecido 
con la entidad el campo de acción donde el ingeniero pasante va a desarrollar las 
actividades, así mismo estas sean acordes a la carrera dado en ocasiones se desarrollan 
actividades no relacionadas con el tema ambiental.  
La corporación autónoma debe analizar afondo el tema de los aprovechamientos 
forestales siendo este el trámite más solicitado, implementando estrategias para 
reforestar estos sectores donde se otorgan los permisos, así mismo implementar 







 Con la identificación de los requisitos necesarios para adelantar los trámites 
ambientales (permiso de ocupación de cauce, concesión de aguas subterráneas 
y superficiales, permiso de prospección y exploración de aguas, 
aprovechamientos forestales, entre otros) se elaboraron siete fichas didácticas 
que permiten evidenciar de manera clara los requisitos y los anexos que se 
deben radicar, siendo este uno de los pasos más importantes a la hora de 
solicitar un trámite ambiental, dejando claro lo requerido y siguiendo la 
normatividad vigente. 
 Mediante la elaboración de los diferentes trámites ambientales adelantadas por 
la subdirección, se evidencio el cumplimiento a lo establecido en el Plan de 
Acción como fue la apertura y cargue de información en el centro de información 
de trámites ambientales-CITA, donde se identificó una falencia; el personal 
encargado de realizar esta labor en ocasiones no sube correctamente la 
información en cada paso, siendo este un factor negativo para la trazabilidad y 
seguimiento de cada expediente.  
 Con la consolidación de bases de datos de expedientes permitió ver el estado 
actual de trámites tanto recientes como antiguos y así poder determinar cuál de 
los trámites es el más solicitado tanto para el año 2018 como el año 2019, donde 
el aprovechamiento forestal va de manera creciente, es aquí donde la 
corporación debería implementar estrategias de promoción a la no 
deforestación y la reforestación con especies nativas propias de la región. 
 En el seguimiento y evaluación de la información allegada por los usuarios para 
adelantar los trámites ambientales se pudo evaluar de manera rápida con las 
fichas elaboradas y la ayuda de los formatos de evaluación anexados en cada 
expediente por medio de formatos establecidos en la corporación, evaluando en 
estos los costos de obra, verificación de coordenadas, información legal de los 
predios, esto con el fin de otorgar o negar el trámite. 
 Con el apoyo a las actividades desarrolladas en la subdirección se permitió 
enfatizar lo aprendido durante el aprendizaje de la carrera permitiendo ver en 
campo real las necesidades y la importancia del cuidado y aprovechamiento 
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12.1 Anexo A Ficha de Permiso de solicitudes ambientales 
Ficha elaborada para el permiso a la solicitud de Concesión de aguas subterráneas, en el cual se 
encuentran los pasos a seguir y los documentos que se deben adjuntar a la hora de radicar la 
solicitud.  
Figura 27. Ficha de permiso a la solicitud de concesión de aguas subterráneas. 
 





12.2 Anexo B Auto de liquidación  
Auto de liquidación elaborado para el trámite de permiso de ocupación de cauce a cargo de la 
empresa ECOPETROL: 
Figura 28. Auto y Concepto técnico de liquidación. 
 




12.3 Anexo C Concepto técnico de liquidación. 
Concepto técnico de liquidación por concepto de evaluación ambiental a la solicitud de 
ocupación de cauce.  
Figura 29. Concepto técnico de liquidación de tarifas por evaluación ambiental. 
 




12.4 Anexo D Concepto técnico de liquidación. 
Concepto técnico de liquidación por concepto de evaluación ambiental a la solicitud de 
prospección y exploración de aguas subterráneas. 
Figura 30. Concepto técnico de liquidación de tarifas por evaluación ambiental. 
 




12.5 Anexo E Concepto técnico de liquidación. 
Concepto técnico de liquidación por concepto de evaluación ambiental a la de prospección y 
exploración de aguas subterráneas. 
Figura 31. Concepto técnico de liquidación de tarifas por evaluación ambiental. 
 





12.6 Anexo F Concepto técnico de visita  
Concepto técnico de visita a la solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas. 
Figura 32. Concepto técnico de visita a la solicitud de prospección y exploración de aguas. 
 




12.7 Anexo G Concepto técnico de visita 
Concepto técnico de visita a la solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas. 
Figura 33. Concepto técnico de visita a la solicitud de prospección y exploración de aguas. 
 




12.8 Anexo H Concepto técnico de visita  
Concepto técnico de visita a la solicitud de apertura de vía en el Municipio de Charalá. 
 
 
Figura 34. Concepto técnico de visita a la solicitud de  apertura de vía.  
 




12.9 Anexo I Concepto técnico de visita 
Concepto técnico de visita a la solicitud de prospección y exploración de aguas subterráneas. 
Figura 35. Concepto técnico de visita a la solicitud de prospección y exploración de aguas. 
 
Fuente: formato CAS. 
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